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 ي آﻣــﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ ي ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺠﻠــﻪ
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 اﻋﻀﺎي ﺑﻴﻦ در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﻗﺼﺪ يﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه
  ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻫﻴ
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 ﭼﻜﻴﺪه
از  اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ رو ﻦﻳاز ا. اﺳﺖ ﻲﻣﻮزﺷآ يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ ﻦﻳﺗﺮ ﺸﺮﻓﺘﻪﻴاز ﭘ ﻲﻜﻳ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻣﺮوزه، آﻣﻮزش :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
و ﺷﺪه  يﺰﻳرﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ياز ﺗﺌﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﻦﻳا ،ﻟﺬا. از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻋﻠﻤ ﻫﻴﺎت ياﻋﻀﺎ ﺑﻴﻦدر  ﻲﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧ
  .ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪا ﻲﻜﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲﺑﺮرﺳﺎ ﻫﺪف ﺑ
 يﻃﺒﻘﻪ ا يﺮﻴﻫﻤﺪان ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻲﻋﻠﻤ ﻫﻴﺎت يﺮ از اﻋﻀﺎﺗﻔ 002 يﺑﺮ رو ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺑﻮد ﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪهﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ داده ﻫﺎ ياﺑﺰار ﺟﻤﻊ آور. ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
 ﻞﻴ ـو ﺗﺤﻠ ﻪﻳ  ـﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﻚﻴﻟﺠﺴﺘ ﻮنﻴرﮔﺮﺳو  ﻃﺮﻓﻪ ﻚآﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻳ، ﺗﻲداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه رادرﺻﺪ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ 16/5و  94/5، 25/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . درﺻﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در آﻳﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 24/5 ،از ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. آوردﻧﺪ دﺳﺖ
  .ﻧﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮد آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده ﺪ رﻓﺘﺎريﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﻧﮕﺮش و ، رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري
  ﻲ ﺑـﺎ آﻣﻮزﺷ ـ ﻣـﺪاﺧﻼت  ياﺟـﺮا ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻲ ﺑـﻮد؛ ﻜ ـﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧآﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﻋﻠﻤ ﺎتﻴﻫ ياﻋﻀﺎ ﻒﻴﻗﺼﺪ ﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از  ﺞﻳﻧﺘﺎ :يﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  آﻣـﻮزش  ﭘـﺬﻳﺮش  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺗﺴـﻬﻴﻞ  نﻋﻨﻮاﻪﮔﻴﺮي از ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﺑﺑﻬﺮه
   .دﮔﺮدﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ آﺗﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري ،ﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ،ﻲﻋﻠﻤ ﺎتﻴﻫ ياﻋﻀﺎ ،ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ :ﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪيواژ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ آن آﻣﺪ ﭘﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺶ اﻓﺰون روز ﮔﺴﺘﺮش   
 ﮔﻴﺮيﻳﺎد از ﻧﮕﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﻜﻼت
 ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻴﺘﻲﻮﻣﺴ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش در ﻣﺤﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻌﻠﻢ






 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب آن اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﺑﻪ. (1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي روش ﺗﺮﻳﻦ
 ﮔﻮي ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش، ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي روش رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ






  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪاناﺳﺘﺎدﻳﺎر دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ،  - 1
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋ -2
  ﻫﻤﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ -3
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ،واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش،  HPMو  ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ -4
  و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺸﻴﺮﻳﺎن        11
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻃﺮﻓﻲ، از. ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺮوزه دﻧﻴﺎي در ﺟﻮاﻣﻊ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻮل در ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎﺑﺪ،ﻧﻤﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺰﺷﻜﻲ
 داﻧﺶ ﺷﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ. ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ايﺣﺮﻓﻪ
 ﺧﺪﻣﺎت يﻪﻳارا ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺎط اﻗﺼﻲ در آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
   ﻣﺒﺮﻣﻲ ﻧﻴﺎز آﻧﺎن زﻳﺎد ﺎريـﻛ يﻠﻪـﻣﺸﻐ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. دارد وﺟﻮد آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي روش در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﻪ
 ﻧﺸﺎن را ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎيروش ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻗﺪري ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎيﺷﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮد. داد ﺧﻮاﻫﺪ
 ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺘﻲﺗﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ از ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻪ
 ﻣﺪرس ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ از ﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ را ﻣﺬﻛﻮر
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮورﺷﻲ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻃﺒﻖ .(2)اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ آن ﺛﻴﺮاتﺎﺗ و ﺑﻬﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﻪ ؛(3)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻣﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ
 ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺗﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎريي ﻋﻘﻴﺪه
 ﺑﺴﻴﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(4)ﻧﻤﻮد ﻣﺤﺪود ﻛﻼس ﻓﻀﺎي ﺑﻪ را آن ﺑﺘﻮان
 ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن روان از
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺎيﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
  .(5)ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻗﺒﻴﻞ از ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎيﺷﺒﻜﻪ ﻇﻬﻮر راﺳﺘﺎ، ﻫﻤﻴﻦ در
 ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﻛﻨﺎر در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،
 ﻛﺮده ﻓﺮاﻫﻢ را اﻣﻜﺎن اﻳﻦ و ﺷﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي روش در ﺗﺤﻮل
 ﻧﻘﺎط در را ﻋﻠﻢ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ اﺳﺖ
 ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﺰدﻳﻚ و دور ﻓﻮاﺻﻞ از و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻪ آن از ﻛﻪ ﻳﻦﻧﻮ آﻣﻮزﺷﻲ روش اﻳﻦ. آورد در آﻣﻮزﺷﻲ
 روش ﺗﺮﻳﻦﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﻮد،ﻣﻲ ﻳﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش
 ﻫﺎي آوريﻓﻦ اﻧﻮاع از و اﺳﺖ ﻣﻄﺮح اﻣﺮوز دﻧﻴﺎي در آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﺎيﺑﺎﻧﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻫﺎيﺷﺒﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش. (6)ﺑﺮدﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﻏﻴﺮه و داﻧﺶ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان آن در ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب اﻧﻔﺮادي آﻣﻮزش ﻧﻮع ﻳﻚ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ
 ﮔﻴﺮﻧﺪه، آﻣﻮزش و دﻫﻨﺪه آﻣﻮزش روش اﻳﻦ در ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ دﺳﺖ
 ﺑﻪ وﻟﻲ فﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ يﻓﺎﺻﻠﻪ يواﺳﻄﻪ ﺑﻪ
 ﻗﺮار ﻫﺎ آن اﺧﺘﻴﺎر در ﻓﻨﺎوري ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ. (7)اﻧﺪارﺗﺒﺎط در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ داده،
 ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت، از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ
 ارﺗﻘﺎي و درﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮزﺷﻲ،
 آﻣﻮزش دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻤﻲ
  (.4)ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻴﻜﻲ،اﻟﻜﺘﺮوﻧ آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آﻣﻮزش در آن از اﺳﺘﻔﺎده رﻳﺰيﭘﺎﻳﻪ
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، آﻣﻮزش ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. (8)اﺳﺖ
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرت در
 آﻣﻮزش. (2)اﺳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻨﺎوري يزﻣﻴﻨﻪ در ﻧﻮﭘﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻻزم اﻣﺎ اﺳﺖ؛ دور راه از آﻣﻮزش و
 اﻟﮕﻮﻳﻲ و ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﻪ اﻳﺮان، آﻣﻮزﺷﻲ
 يزﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮر، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 اﺳﺎس ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ ﻃﺮاﺣﻲ
  (.9)ﺪﮔﻤﺎرﻧ ﻫﻤﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺷﻬﺮت ﻛﺴﺐ ﺣﺎل در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در اﻣﺎ
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﻃﺮف از اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ اﺳﺖ،
 آﻣﻮزش از ﻣﺮﺑﻴﺎن و آﻣﻮزﺷﻴﺎران از ﻛﻪﻃﻮريﻪﺑ ﺷﻮد،ﻣﻲ وارد
 اﻳﻦ ﻛﻪ دارﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎآن زﻳﺮا ﻛﻨﻨﺪ،ﻧﻤﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺎيدﺷﻮاري ﺗﻮاﻧﺪﻧﻤﻲ آﻣﻮزش ﻧﻮع
 ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻧﮕﺮان ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ اي ﻋﺪه. (01)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻞ را
 اي،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﻨﺎوري، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 از ﻣﺤﺪود ﻓﻬﻢ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد
 ﻓﻨﺎوري از آﻣﻮزﺷﻴﺎران و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي .(9و  11)ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺎي ﺑﺮداري از روش ﺑﻪ ﺑﻬﺮه و درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻻنﻮﻣﺴ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي 
 ،ﺷﻮدآﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ         21
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان در ﻫﺎي آﺗﻲ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻃﻲ ﺳﺎل
آﻣﻮزش  يﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻮزهﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ روﻳﻜﺮد اﻟﻜﺘ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ . اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ(. 21)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﻳﻚ ﺗﺒﻴﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﺳﻄﺢ در آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﻫﺒﺮي و
 ﻗﺼﺪ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪل
 ﻲـﻋﻠﻤ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي ﺑﻴﻦ در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻪﺑ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا. رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوريروﻳﻜﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، 
ﻛﻪ  ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲاﺳﺖ،  ﻪ ﺷﺪهﻳارا (31)ﺰنﻳﺗﻮﺳﻂ آ
 ﺷﺪه، رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎرـرﻓﺘ ﻮريـﺗﺌ ﻖـﻃﺒ ﺑﺮ. (ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ)
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎري ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر، اوﻟﻴﻪ يﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻗﺼﺪ و ﺑﺎﺷﺪ؛ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ اﺗﺨﺎذ ﺑﺮاي ﻓﺮد اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 از ﻓﺮدي ادراك رﻓﺘﺎر، ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻧﮕﺮش: از ﺑﺮآﻳﻨﺪي ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎري
 ﻓﺮدي ادراك و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺮاﻓﻴﺎناﻃ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي
 دارد، رﻓﺘﺎر آن اﻧﺠﺎم ﻋﺪم ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻴﺰان از
 ﺑﺮ ﻋﻼوهﺰي ﺷﺪه ـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـرﻓﺘﺗﺌﻮري (. 21)ﺪـﺑﺎﺷﻣﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دارد؛ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﻴﻨﻲ، ﭘﻴﺶ يﺟﻨﺒﻪ
 اﻟﮕﻮي ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﭼﺮا دﻫﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﺮانـﻣﺪﻳ
 و ﻧﺸﻮد واﻗﻊ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﺎص آﻣﻮزﺷﻲ
 را ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼﺣﻲ ﻫﺎي ﮔﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
 راﻫﻜﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻣﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪ دﻧﺒﺎل
 در آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ يارﺗﻘﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻪﻳارا ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻄﺢ
  
 (31)ﺷﺪه آﻳﺰن و ﻓﺸﺒﻴﻦ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎي: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻛﻪ در  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﻴﺎت يدر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ 1931ﺳﺎل 
 ﻫﻴﺎتﻋﻀﻮ  002 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ .ﺷﺪ ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم
 ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻪﻧﻤﻮ روشﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻋﻠﻤﻲ
 در. اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮه اﻳﻦ
از  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ( داﻧﺸﻜﺪه 7) ﻫﻤﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪه
 ﻫﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻪ ﺪﺷﺪﻧ اﻧﺘﺨﺎب ايﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﻜﺪه
 ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪهﻮﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﻪﺑ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع داﻧﺸﻜﺪه از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ و  ﻋﻠﻤﻲ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ  ﺑﺮآوردﻫﺎي آﻣﺎريﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺪ يﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ داﻧﺸﻜﺪه
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﻟﻴﺴﺖ 






  ﻫﺎي ذﻫﻨﻲﻧﺮم 
 smroN evitcejbuS
 ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه
 deviecreP
 lortnoc laroivaheb
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
و وارد  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب ي، ﺟﺎﻣﻌﻪاﻋﺪاد
 در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ يﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﻲ .ﻧﺪﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮح، اﻧﺠﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ يزﻣﻴﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
 اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻃﻼﻋﺎت از رياﺑﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم
 اﺧﺬ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت در ،ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﺮح اﻳﻦ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺮـذﻛ ﻗﺎﺑﻞ. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻛﺘﺒﻲ يرﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﻪ
 در ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت يﻛﻠﻴﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه اﺧﺘﻴﺎر
 ﻲ وـﻛﺘﺒ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت: اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺷﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﻲ ﮔﺮدآوريﻪﺑ
 يدرﺑﺎره ﺳﻮال ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ دودر  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 .ﺑﻮددر ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺪه  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﺳﺎزه و
 ﺎررﻓﺘ ﺗﺌﻮريﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻛﻨﺘﺮل ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﻧﮕﺮشﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد رﻓﺘﺎري ﻗﺼﺪو  رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه
و ﺑﺎ ( 41)ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄ
 5 ﺗﺎ 1 تﻟﻴﻜﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ والﺳﻮ 21ﺑﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش  ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه، ايﮔﺰﻳﻨﻪ
، ايﮔﺰﻳﻨﻪ 5 ﺗﺎ 1 ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﻮال 9ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
 5 ﺗﺎ 1 ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﻮال 5درك ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري 
 1ﺑﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﺗﺪوﻳﻦ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ اي ﮔﺰﻳﻨﻪ 6ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮال 
آﻣﺎده  ﭼﺎﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶي ﻣﺤﺘﻮا اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻴﺪﺎﺗ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  01 ﻧﻈﺮات از اﺳﺘﻔﺎده
( RVC)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي  در ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ يارﺗﻘﺎ
 ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺶدر اﻳﻦ  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (IVC)ﻣﺤﺘﻮي  رواﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ و
 0/26 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺮ ﺑﺮاي آﻣﺪه دﺳﺖﻪﺑ IVCو  RVC
( ﺧﺒﺮه 01ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻪﺑ) 0/97و 
ﻘﺪار ﻫﺮ آﻳﺘﻢ از ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣ
 .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺘﻮي آن آﻳﺘﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ
 روي ﺑﺮﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي از ﻧﻔﺮه 04 ﮔﺮوه ﻳﻚ
آﻟﻔﺎي )ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي، 0/57ﻧﮕﺮش ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت ( ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
 .دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 0/97 ﺷﺪه درك ﺎريـرﻓﺘ و ﻛﻨﺘﺮل 0/17
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر : ﺎريروش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣ
ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﻧﻤﺮات 
از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﻣﺪرك  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي از ﻧﻈﺮ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎري از آزﻣﻮن  يﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺗﺒﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ي؛ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤﺮات ﺳﺎزه ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎرﺑ
ﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛ.ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (tset-T) ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن ﺟﻨﺴﻴﺖ از
ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ در  ﺷﺪه رﻳﺰي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي  ﺳﺎزه
 drawkcaBﺑﻪ روش ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ  ﻲرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﺗﺤﻠﻴﻞ 
در ﻛﻪ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )dlaW(esiwpetS
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪاﻳدر ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ار دوم يﻣﺮﺣﻠﻪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴـﺎتﻋﻀـﻮ  014از ﻧﻔـﺮ  002در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ    
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان 
 ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀﺎيرا  ﻲﭘﮋوﻫﺸ يدرﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎ 26/5
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در . ﻧـﺪ دادﻣـﻲ ﻣﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 ﻴـﺎت ﻫ اﻋﻀﺎي از درﺻﺪ 14 و ﺑﻮد ﺳﺎل 04/8 ±7/7ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد . ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 05ﺗﺎ  14در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻲﻋﻠﻤ
 يﻋﻠﻤــﻲ داﻧﺸــﻜﺪه ﻫﻴــﺎت اﻋﻀــﺎيﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ از 
. ﺑﻮدﻧـﺪ ( درﺻـﺪ  71/5)و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ( درﺻﺪ 14/5)ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻲﻋﻠﻤ ـ يرﺗﺒـﻪ  يدرﺻـﺪ دارا  26 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
. ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻲﻣﺮﺑ ــ يرﺗﺒ ــﻪ يدارا ﺰﻴ ــدرﺻــﺪ ﻧ 22و  يﺎرﻳاﺳ ــﺘﺎد
و  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻣﺪرك دﻛﺘﺮ يدرﺻﺪ دارا 64/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ         41
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
( DhP) ﻲﺗﺨﺼﺼ يدﻛﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣﺪرك ﺗﺤﺼ يدرﺻﺪ دارا 43/5
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳـﻦ  .ﺑﻮدﻧﺪو ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي درﺻـﺪ از  63/5 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
آﻣـﻮزش  ﻫـﺎي  ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺎﻳ  ـﺷﺮﻛﺖ در ﻛـﻼس  يﺳﺎﺑﻘﻪ ﻲﻋﻠﻤ
  .ﺪداﺷﺘﻨرا  ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ  يﻣﺤﺪودهوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮرياﻛﺘﺴﺎب ﺳﺎزه ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﺮﻳﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزهﻣﺎﺗ
و ﻗﺼﺪ  ﺷﺪه درك رﻓﺘﺎري ﻛﻨﺘﺮل. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 1ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يدرﺻﺪ ﻧﻤﺮه 52و  درﺻﺪ 16/5 رﻓﺘﺎري ﺑﺎ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞ يﻧﻤﺮه
 ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ. ﺑﻮد آﻣﺪه دﺳﺖﻪﺑ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي و درﺻﺪ 25/3 ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 94/5 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ. ﺑﻮد ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در درﺻﺪ
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه و 
-ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪه ي رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎر
  (.<P0/50)ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده ﺎريـرﻓﺘ ﺪـﻗﺼ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻮزﻳﻊـﺗ
 از درﺻﺪ 24/5 ﻛﻪ ﻫﺪدﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ در
 ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻪﺑ ﺮايـﺑ ﺪيـﻗﺼ ﻪـﮔﻮﻧﭻـﻫﻴ ﻲـﻋﻠﻤ ﺎتـﻫﻴ اﻋﻀﺎي
 4 اﻳﻨﺤﺎل ﺑﺎ. اﻧﺪ ﻧﺪاده ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻮزﺷﻲـآﻣ روش اﻳﻦ
 ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻤﺴﺎل در درﺻﺪ 7/5 و ﺟﺎري ﻧﻴﻤﺴﺎل در درﺻﺪ
ﻧﻤﻮدار )اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارش را اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده
  .(ﻳﻚ
 
و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎب يﻧﻤﺮه يﻣﺤﺪوده ،ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 1 :ﺟﺪول
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 4 3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ 
 اﻛﺘﺴﺎب
  21 - 06  73/1(±6/8)      1 ﻧﮕﺮش
  9 - 54  62/8(±5/7)    1  0/205**  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ
  5 - 52  71/3(±4/5)   1  0/955**  0/715** ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه
  0 - 4  1(±1/1)  1  0/313**  0/232**  0/033** ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
   .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC **   
  
  
  ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ( درﺻﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  :1 ﻧﻤﻮدار
  و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺸﻴﺮﻳﺎن        51
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  (=N002)و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  :2 ﺟﺪول
ﻧﮕﺮش ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه


















  ﺳﺎل 03ﺗﺎ  12 02  53/18(±7/9) 
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  ﺳﺎل 04ﺗﺎ  13 77  53/26(±5/7)   52/19(±5/5)  61/88(±4/9)
  ﺳﺎل 05ﺗﺎ  14 28  83/77(±6/8)   82/12(±5/2)  81/20(±3/9)






 ﻣﺮد 521  83/40(±6/3) 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ






 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 83  33/28(±7/1) 
 96  63/56(±7/5)   42/18(±5/8)  61/71(±4/3)  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
دﻛﺘﺮي
  (DhP)ﺗﺨﺼﺼﻲ








 ﻣﺮﺑﻲ 44  43/02(±7/1) 
  ﻋﻠﻤﻲ يرﺗﺒﻪ
  
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر 421  73/16(±6/4)   72/20(±6/1)  71/27(±4/7)
 داﻧﺸﻴﺎر 32  93/25(±6/1)   72/56(±4/1)  71/34(±4/1)






  ﺳﺎل 01ﺗﺎ  0 011  63/80(±6/8) 
  ﺳﺎل 02ﺗﺎ  11 06  83/56(±5/6)   82/24(±4/5)  81/04(±3/8)  ﻛﺎري يﺳﺎﺑﻘﻪ
  ﺳﺎل 03ﺗﺎ  12 03  73/78(±8/6)   42/76(±7/1)  61/31(±4/1)
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( AVONA yaw-enO)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن  **
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( tset-T elpmas tnednepednI)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ   *
  
ﺳﺎزه  از ﻳﻚ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 2 ﺟﺪول
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه 
 وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞاﺳﺖ؛  ﺷﺪه ﻪﻳارا دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن و ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
 يﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﻠﻤﻲ ي، رﺗﺒﻪﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻦ،ﺟﻨﺲ، ﻫﻤﭽﻮن
 ﻣﻌﻨﺎداري يراﺑﻄﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻛﺎر
 ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي(. <P0/50)داﺷﺖ وﺟﻮد
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻚـﺮوﻧﻴـاﻟﻜﺘ ﻮزشـآﻣ از ﺎدهـاﺳﺘﻔ
ﻛﺎري راﺑﻄﻪ  يﺳﺎﺑﻘﻪﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻦ، ﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ د
ﺎري درك ـﺮل رﻓﺘـﻦ ﻛﻨﺘـﻦ ﺑﻴـﻫﻤﭽﻨﻴ (.<P0/50)داﺷﺖ
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه  يﺪه و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪـﺷ
  (.<P0/50)ﺪﺷ
 ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ         61
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از  اﺳﺘﻔﺎدهﻳﺎ ﻋﺪم  ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎدهاﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺟﻬﺖ
 ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
دو ﺳﺎزه  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪل در ﻛﻪ (3ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻃﺮاﺣ ﻫﺎﻳﻲ
 ( =P0/510) ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري دركو ( =P0/340)ﻧﮕﺮش
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺼﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞاز 
 (. <P0/50)ﺑﻮدﻧﺪ
 
 ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲاﻟ آﻣﻮزش از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺌﻮري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪل از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ :3ﺟﺪول 
  *ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺎزي





  %59ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  
 Pﻣﻘﺪار 
 ﻛﺮان ﺑﺎﻻ ﻛﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/340  1/011  1/200  1/450  0/350  ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﻧﮕﺮش
  0/510  1/591  1/910  1/401  0/990ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه
  0/100 - - - - ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )dlaW(esiwpetS drawkcaBاول ﻣﺪل ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ *           
 
  ﺑﺤﺚ
 يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎرﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ    
 يﺮﻴﮔﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻲﻋﻠﻤ ﻫﻴﺎت ياﻋﻀﺎ ﻦﻴدر ﺑ ﻲﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧ
در ﺧﺼﻮص . ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه  يﺰﻳﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رر ياز ﺗﺌﻮر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲ؛ﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﺣﺎﻛﻲ از ﻧﮕﺮش ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﻮدآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در  .(51 -81)ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺜﺒﺖ و در  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﮕﺮ
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ( 91)ﺳﻴﺪﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻠﻤﻲ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي
ﻧﻴﺰ دال ﺑﺮ ( 02)ذواﻟﻔﻘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ 
 ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻧﮕﺮش رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻫﺎآن ﻛﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 زﻳﺎدي ﻫﺎيآﻣﻮزش ﺟﺪﻳﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﺑﺎ . (71)ﻨﺪدﻫ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮد را ﺳﺒﻚ و ﺷﻴﻮه و ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ را
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺘﻪ ياﻳﻨﺤﺎل از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه
ﻗﺒﻠﻲ  يﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﻔﺎوت در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﻫﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر آن
 يﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ داراي داﻧﺸﺠﻮي آﻣﻮزش
د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﻮرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را داﺷﺘﻪ
 آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﺻﻮﻻ ﻫﺎ ﻧﮕﺮشاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺸﺮ ﺳﺮﺷﺖ ارﺛﻲ و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ راه ﺑﻮده و از
ﻫﺎي دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎآن ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻧﻘﺶ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﺣﺎ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (12)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﻼس ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيدرﺻﺪ از  53داد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ و ﻛﺎرﮔﺎه
در  در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، دﻗﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻪ ﺷﺪه در ﻛﻼسﻳارا ﻫﺎيآﻣﻮزش ﻧﻮع
 و ايﻣﻮارد ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺑﻮده ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ،آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
 اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ ﻛﺎر راﻳﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺎر ﻫﺎياﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻣﻞ و
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 از ﻧﻮع اﻳﻦ. اﺳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از اﺳﺘﻔﺎده يو ﻧﺤﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و داﻧﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، دﻳﮕﺮ يﺣﻴﻄﻪ دو ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ آﻣﻮزش
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ و ﺳﺎزدﻧﻤﻲ را درﮔﻴﺮ ﺎﻃﻔﻲﻋ يﺣﻴﻄﻪ
در  ،ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ، ﺑﻬﺘﺮو ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﮕﺮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺰاي
 (.31)ﺪﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮﻧ
 ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣـﺪرك  يرﺗﺒـﻪ  ﺑـﺎ  ﻧﮕـﺮش  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي و ﺳﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻤـﻲ و  ياي رﺗﺒـﻪ اﺳـﺎﺗﻴﺪ دار  ﻛـﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ داﺷﺖ، وﺟﻮد
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻦ. آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 اﻋﻀـﺎي وﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاري ﻮﺣﺲ ﻣﺴ ـ ﻋﻠﺖ
ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ روش ﻫـﺎي  ﻫﻴﺎت
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣـﻮارد 
ﻋﻠﻤﻲ و ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ داراي  يﻋﻠﻤﻲ داراي رﺗﺒﻪ
ﺳﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻳـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ 
اﻓﺮاد دﻧﺒﺎﻟﻪ رو اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن وزارت 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻬﺪاﺷﺖ؛ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در در ﺳﺎل 
ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷـﺪه 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ . اﺳﺖ
  . (61،81و22)دارد
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  در ﺧﺼﻮص ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ،
ي اﻧﺘﺰاﻋـﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧـﻮد اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  يﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه
ﻗﺎﺑـﻞ ذﻛـﺮ . را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧـﺪ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﺗﻔﻜـﺮات اﻃﺮاﻓﻴـﺎن در ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي 
ﺣﺎﺿـﺮ  يﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻪ اي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه، داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ رﺷﺘ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي
درﺻـﺪ از  01/5و  8/5، 01ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻧﺪك در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درك ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋـﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي يﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه
ﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪود ﻣﻄﺎ
در  (32)ﻫﻤﻜـﺎرانﻛـﻪ ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ و ﻃـﻮريﻪﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد، ﺑ  ـ
 يﺧﻮد ﻣﻴـﺰان ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي اﻧﺘﺰاﻋـﻲ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﻛﻨﻨـﺪه  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از روش
و  ﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻳا يﺎﻴ ـدﻧ ز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪا. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮد
 يآن ﺑـﺮا  ﻖﻳ  ـﻃﺮﻪ ﺷـﺪه از ﻳ  ـاﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺪﻣﺎت ارا  يﺎﻳﻣﺰا
اﻓﺮاد ﺑﻪ  ﺸﺘﺮﻴو ﺑ ﺴﺖﻴاز اﻓﺮاد، ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺤﺴﻮس ﻧ يﺎرﻴﺑﺴ
و  يﻣﺠـﺎز  ﻂﻴﻛـﺎر در ﻣﺤ ـ ﻲﻋﻤﻠ ـ يﺗﺠﺮﺑـﻪ  ،ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻞﻳدﻻ
ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت آﻣﻮزﺷـﻲ را اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣـﻮزش و ﻧﻮﻇﻬـﻮر  ﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺎﺷـ ﻂﻴدر ﻣﺤـ ﻦﻳ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻧﺪارﻧـﺪ
ﺎن، ﺧـﺎﻧﻮاده، دوﺳـﺘ)ﻣﺮﺟـﻊ  يﻫـﺎﮔـﺮوه ﺮﻴﺛﺎﺗـ ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ
از . ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد  ﺎدﻳ  ـاﻓـﺮاد ز  ذﻫﻨـﻲ  ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮ( …ﻫﻤﻜﺎران و 
ﺗـﻮان ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ياﻃﺎﻋـﺖ از ﻓـﺮد، ﺳـﺎﺑﻘﻪ  يﺳﻨﻲ اﻓـﺮاد، اﻧﮕﻴـﺰه  يﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻴﻦ ( 31)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﻛـﺮد  يﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ درك ﺑﻴﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫ يراﺳﺘﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي ﻛـﺎر  يﺷﺪه و ﺳﻦ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺣﺎﻛﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘـﺎري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي  .ﺑﺎﺷﺪدرك ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ در ﺧﺼ ــﻮص آﻣ ــﻮزش 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻃﺒﻖ(. 32)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻴﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧ
 ﻂﻳﻛﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ در ﺷـﺮا  ﻳﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﺑـﻪ  يرا ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺧـﻮد ﻛﺎرآﻣـﺪ  يﺗﺮﻦﻳﻴﭘﺎ يﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﺮه
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀﺎيآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ . آوردﻧﺪﻲدﺳﺖ ﻣ
 ﻲﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻣﻬﺎرت ﻫﺎ،ﻲﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫ ﻋﻠﻤﻲ
آﻣـﻮزش  ياﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﺪاﺳﺎﺗﻴ. اﺳﺖ
اﻣﻜﺎﻧـﺎت آن  ﺖﻳﺪ؛ ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم و در ﻧﻬﺎﻨﺑﺪاﻧ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را
ﻣﻠﺰوﻣﺎت  ﻦﻳﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ ا ﻨﻜﻪﻳا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. ﺪﻨرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ         81
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﺰﻴﻧ ﻫﺎآن يﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ درك ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، يﺗﺎ ﺣﺪ
 ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﻦﻴﻫﻤ و ﮔﺮددﻣﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ
 يﺑـﺮا ﻻزم را  ﻳﻲﻫـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ آنﮔﺮوﻫﻲ از 
ﻫﺎي اﻳﻦ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺪارﻧﺪ ﻲﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧاﺳﺘﻔﺎده از 
دار ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه و ﻣﺪرك ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺎ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎيﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺮاداﻓ ـﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ يﻫﺎو ﺳﭙﺮدن ﻧﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺶﻳاﻓﺰا
ﺗﺮ از ﻃـﺮف  ﻊﻴﺗﺮ و وﺳﻣﻬﻢ يﻫﺎﺖﻴوﻟﻮﻣﺴ ﺮﻓﺘﻦﻳو ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭘﺬ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲﻌ ـﻴدر ﮔﺴـﺘﺮه اﺟﺘﻤـﺎع، ﻃﺒ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻪﺑ ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  .ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ ﺶﻳﻫﺎ اﻓﺰادر آندرك ﺷﺪه 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣـﻲ  ﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦﺑﻴ ﻫﺎرﻓﺘﺎري؛ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﺼﺪ
ﻧﺰدﻳـﻚ ﻗﺼـﺪ  يت ﻋﻠﻤـﻲ در آﻳﻨـﺪه ﻴـﺎ ﻫ ﺎياﻋﻀ ـﻛﻪ اﻏﻠﺐ 
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ  .اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ 
 ﻲﻜ ـﻴآﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از  يراﺑﻄﻪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدي ﺑﺮرﺳــﻲ و ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺷـﺎره ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( 81،22،42و52)
 از ﭘـﻴﺶ  يﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﻪري ﺑرﻓﺘﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ رﻓﺘﺎر
ﻫﺎي ﻧﮕـﺮش ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ،ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧاز 
ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  و
 اﻋﻀـﺎي در ﺑﻴﻦ  ﻲﻜﻴآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧاز  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺼﺪ يﻛﻨﻨﺪه
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ،در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ . ﺪﺑﺎﺷ ـﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻲ  ﻫﻴﺎت
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷـﺪه در ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ از 
ﻛﺎرﺑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻫـﺎي ﻧﮕـﺮش و ﻫﺎي ﻣﺪل ﻧﻴـﺰ ﻧﻘـﺶ ﺳـﺎزه  ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه
ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار 
ﺗﻮان ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﻦﻳا يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ اﺳﺎس ﺑﺮ .(62-82) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
رﻓﺘـﺎر  ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘـﺮل دروﻧ  ـاوﻻ، ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﺠﻪﻴﻧﺘ
-ﻳﻲو ﺗﻮاﻧـﺎ  ﻫـﺎ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﻫﺎ،ﻣﻬﺎرت ﻞﻴاز ﻗﺒ يﻓﺮد يﻫﺎﻪـﻣﺸﺨﺼ)
ﻫـﺎ، ﻓﺮﺻـﺖ )رﻓﺘـﺎر  ﻲـﺮوﻧ  ـﻴﺮل ﺑـﻞ ﻛﻨﺘـو ﻋﻮاﻣ( يﻓﺮد يﻫﺎ
ﻋﻨـﻮان ﻪﺑ  ـ( اﻧﺠـﺎم رﻓﺘـﺎر ﻫـﺪف  يﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑـﺮا 
ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘ ـﺎري درك ﺷـﺪه  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه
ﻗﺼـﺪ  ﺮﻴ ـﻣﺘﻐ ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴﻛﺎرﺑﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗـﺪرت ﭘ  ـ
 يﺑـﺮا  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي ﻛﻪ  ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ. ﺷﻮدﻣﻲ يرﻓﺘﺎر
 ﺖﻴ ـو ﻗﺎﺑﻠ ﺎﻧـﻪ ﻳﺑـﻪ را  ﻲﺴـﺘ ﻳﺑﺎ ﻲﻜﻴﻧواﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮ
 ﻲدﺳﺘﺮﺳ ـ( ﻲﺮوﻧ  ـﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ) ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا ياﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل )ﻻزم  ﻳﻲو ﺗﻮاﻧـﺎ ﻬـﺎرتداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻣ
 ﻦﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا ، اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻦﻳﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ ا( ﻲدروﻧ
 ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴدرك ﺷـﺪه در ﭘ  ـ يﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘـﺎر  ﺮﻴﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻐ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ  ﻲﻜﻴﻧواز آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮ ﺘﻔﺎدهو ﻗﺼﺪ اﺳ ﻞﻳﺗﻤﺎ
  .ﻓﻬﻢ اﺳﺖ
دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ، 
اﻳـﻦ روش ﻗﺼـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﻳـﻦ روش ﻫـﺎ 
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ 
 يﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ آﻣـﺎدﮔﻲ  يﻫﻤﻜﺎران راﺑﻄﻪذواﻟﻔﻘﺎري و 
 يﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه يو ﻧﺤﻮه ﻳﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ آﻣـﺎدﮔﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻣﻨﻴﻌﻲ يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 02)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮاي ﻧﮕـﺮش  ﻛﻪ وﺟـﻮد  ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره 
ﻫـﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰاﺟـﺮاي ﻣﻮ
دﺳـﺖ  اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬـﺪ در ﻛـﺎرﮔﺰاران و  ﺿﺮورﻳﺎت
و ﺳﻮق دادن ﻫـﺮ  ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻔﻴﻖ
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺳﻮي روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ  يﺧﻮد ﺑﻪ راﺑﻄﻪ يﻓﻬﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 92)
از ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ در آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده
وﻻن ﻮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴ ـاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري
در دﻳﮕـﺮ (. 81)داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺻـﻔﻬﺎن اﺷـﺎره ﻛـﺮده ﺑـﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ 
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ (. 22،03و13)ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
ار ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧﮕﺮﺷـﻲ و اﺳﺘﻘﺮ
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀـﺎي ارزﺷﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ در 
ﻋﻠﻤﻲ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ اﺳـﺖ و آﻧـﺎن در ﻫﻤـﻪ ﺳـﻄﻮح و ﻣﻨﺎﺻـﺐ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ و 
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘﺎر آن
ﻓﺮﻫﻨـﮓ  يﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺴ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ و ﺳﻮاد راﻳﺎﻧﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار و دوره
 ﺷـﺮﻛﺖ  ﺟﻬﺖ ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻫﻴ اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﺪم. ﮔﻴﺮد
 يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  از ﻳﻜـﻲ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﺮد؛ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﺿﺮ
 درﺻـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ در)ﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد اﻓـﺮاد
 ﺑـﺎﻻﺑﻮدن  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ(. ﺑﻮد درﺻﺪ 18 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﺪرت ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ درﺻﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در ﻋﻄﻔـﻲ  يﻧﻘﻄـﻪ  ﻟﻪﺎﻣﺴ ـ اﻳـﻦ  و دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را
 .ﺑﻮد ﺪﺧﻮاﻫ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺎن داد ﻛﻪ ـﺮ ﻧﺸـﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﻪﺑ   
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ و ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﻫﻴﺎتدرﺻﺪ از اﻋﻀﺎء  24/5
در ﻣﺠﻤـﻮع . ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻪﺑﺮاي ﺑ
 ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻫﻴـﺎت  ياﻋﻀـﺎ  ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ـ يﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ 
و ﻛﻨﺘـﺮل  بﻧـﺎﻣﻄﻠﻮ در ﻣـﻮرد آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه در .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎآن درك ﺷﺪه يرﻓﺘﺎر
ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه، ﻧﮕﺮش و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك 
ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  يﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺪه ﻣﻬﻢ
  .ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد ﻫﻴﺎت يآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ
 
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 :ﺛﺒﺖ يﺷﻤﺎره) ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ  اﻳﻦ   
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ و( 9961815009
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ( ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش يﺷﻮراي ﻛﻤﻴﺘﻪ) ﻓﻨﺎوري
 ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ. آﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞﻪﺑ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس
  .اﺳﺖ اﺷﺘﻪﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
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Background and Objective: Nowadays, E-learning is one of the most advanced educational techniques. It 
is, therefore, important to identify aspects and related factors of e-learning among faculty members. This 
study used Theory of Planned Behavior (TPB) to examine factors related to using of e-learning method.  
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 200 faculty members of 
Hamadan who were recruited with a stratified sampling method. The data-gathering tool consisted of a 
questionnaire based on the TPB constructs and demographic variables whose reliability and validity were 
approved by the experts. Data were analyzed using t-test, One-way ANOVA and Logistic regression 
SPSS-16 software. 
Results: The subjects received 52.3%, 49.5% and 61.5% of the scores for attitude, subjective norm and 
perceived behavior control, respectively. Among our samples, 42.5% indicated that they have no intention 
to use e-learning in the future. Also, attitude and perceived behavioral control were the best predictors for 
behavioral intention in the theory of planned behavior.  
Conclusion: Results demonstrated the poor motivation of faculty members toward e-learning. Therefore, 
it is recommended to implement educational intervention using the theory of planned behavior with 
emphasis on attitude and perceived behavioral control as facilitators of the adoption of e-learning in 
further education programs. 
Keywords: E-learning, Faculty members, Medical education, Behavioral intention 
  
  
